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1 El capitalismo sueco bajo la hegemonía socialdemócrata
2 El modelo sueco
3 Balance de la gestión socialdemócrata del capitalismo en 
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4 ¿Y después del modelo sueco?
PLAN
  
¿Cuáles son los límites, las 
contradicciones y la funcionalidad 









PIB: 467.000 mill. €
Tasa de crecimiento PIB: 2,4%





Tipo de interés: -0,25%
Tipo de cambio (media 18): 10,25 SEK/EUR
  
SUECIA, 1932-1983
Hegemonía socialdemócrata sin parangón 
en el mundo  el proyecto más avanzado de → el proyecto más avanzado de 
socialismo reformista.
Acumulación acelerada y sostenida sin 
fracturas exógenas ni endógenas  el caso de → el proyecto más avanzado de 
estudio más robusto y estable.
  
HEGEMONÍA SOCIALDEMÓCRATA
1917-83: 21 elecciones consecutivas ganadas.










































































Mayor afiliación sindical del mundo.
Fuerte centralización y notable politización.
LO (Landsorganisationen i Sverige)











Afiliación sindical comparada, 1960-1983


































































Huelgas y cierres patronales, 1903-1983




























































CRECIMIENTO ELEVADO Y SOSTENIDO
TMAA TV media CV
1850-1932 3,68% 4,02% 207,02%
1932-1983 9,29% 9,09% 53,80%
1983-2000 6,44% 6,82% 55,86%
1850-2000 5,87% 6,13% 117,96%
  
CRECIMIENTO ELEVADO Y SOSTENIDO
Europa: Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Noruega, Países 




































































Diferencial del PIB per cápita Suecia-Europa, 1500-1983
1990 International Geary-Khamis USD
  








































































































Tasa de ganancia (g'), de plusvalor (pv') y
de composición simple del capital (c'), 1850-1983












































Índice de Gini Ratio 90/10 Ratio 80/20
1967-70
Suecia 1967 0,260 3,395 2,082
Reino Unido 1969 0,267 3,230 2,174
1971-75
Suecia 1975 0,215 2,731 1,918
Reino Unido 1974 0,268 3,406 2,207
Alemania 1973 0,271 3,221 2,115
1976-81
Suecia 1981 0,197 2,430 1,763
Noruega 1979 0,224 2,771 1,889




































































1. Semiperiferia geográfica próxima al centro.
2. Población relativamente reducida.
3. Dotación afortunada de recursos naturales.
4. Estado fuerte, centralizado y liberal.
5. Fuerza de trabajo formada y competente.
MODELO EXPORT-LED
COMPETITIVIDAD EXTERIOR













COMPONENTES DEL MODELO SUECO
FOLKHEM (política)
— Reformismo pragmático (“utopías provisionales”).
— Enfoque multiclasista de consenso (corporativismo).
— Democracia política  social  económica.→ el proyecto más avanzado de → el proyecto más avanzado de 
FUNKTIONSSOCIALISM (economía)
— Aceptación del capitalismo y compromiso con acumulación.
— Planificación indicativa y rechazo de las nacionalizaciones.
— Pleno empleo.
— Igualdad distributiva.
— Amplio salario social (indirecto y diferido).
  
INSTRUMENTOS DEL MODELO SUECO
POLITICAS FISCAL Y MONETARIA
 — Estructuralmente restrictivas  —
POLÍTICAS DE INGRESOS Y DE EMPLEO



















































































































































Política de ingresos y de empleo diseñada para 
estimular la competitividad exterior
  

















— Negociación colectiva centralizada
— Política salarial solidaria













O— Fondos salariales de inversión
  
NEGOCIACIÓN COLECTIVA CENTRALIZADA
Origen: Acuerdos de Salstjöbaden (1938)
Participantes: LO (trabajo) – SAF (capital)
Ámbito: Exclusivamente salarial
Niveles: Nacional  sectorial  empresarial→ el proyecto más avanzado de → el proyecto más avanzado de 









Contención de los 
salarios


















POLÍTICA ACTIVA DE EMPLEO
DE OFERTA:
- Movilidad geográfica




Adaptación de la FT al 
capital exportador
Mayor productividad 
de la fuerza de trabajo
Mayor demanda estatal 
de fuerza de trabajo







































Gasto en políticas activas de



































































































Demanda estatal de fuerza de trabajo, 1932-1983
Empleados públicos/Total asalariados
  
FONDOS SALARIALES DE INVERSIÓN
OBJETIVOS TEÓRICOS (1976)
1. Revertir los beneficios extraordinarios del capital 
exportador a costa de los trabajadores.
2. Aumentar la influencia de los trabajadores en la 
gestión (democracia industrial).
3. Contrarrestar la creciente concentración de capital.
RESULTADOS REALES (1983)
—  Tensión política y social sin precedentes.
— Fuente de formación de capital para la inversión.
  




Un instrumento  para la optimización de la 
dinámica capitalista sobre la base de un 
modelo de crecimiento exportador y 
tecnológicamente avanzado.
















Funcional bajo condiciones productivas, 
históricas, políticas y sociales irrepetibles y 
agotadas tras la desaparición del fordismo.





El caso de Suecia sirve como ejemplo histórico 
significativo y valioso para mostrar cómo los 
límites de la socialdemocracia se sitúan en 
su propia utilidad para favorecer la 
explotación y la acumulación capitalistas.
  
¿Y DESPUÉS DEL MODELO SUECO?4
  
CRECIMIENTO MENOR Y MÁS INESTABLE
TMAA TV media CV
1850-1932 3,68% 4,02% 207,02%
1932-1983 9,29% 9,09% 53,80%
1983-2000 6,44% 6,82% 55,86%
























































Diferencial del PIB per cápita Suecia-Europa, 1500-2000
1990 International Geary-Khamis USD
MENOR CRECIMIENTO COMPARATIVO
  












































































Tasa de ganancia (g'), de plusvalor (pv') y
de composición simple del capital (c'), 1850-2000


























































































































































































Evolución del empleo público, 1950-2000
Tasa de variación interanual
  










































Afiliación sindical en Suecia, 1960-2013
Porcentaje sobre el total de asalariados
  



















































































¿DERIVA POLÍTICA EN SUECIA?
ELITISMO LIBERAL Y MERCANTILISTA
SOCIALDEMOCRACIA DE CENTRO-
IZQUIERDA
SOCIALDEMOCRACIA DE CENTRO-DERECHA 
+ DERECHA LIBERAL-CONSERVADORA
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